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ПРЕДИСЛОВИЕ 
Познание человека неотделимо от его бытия. Во-первых, познание 
человеком внешнего мира и самого себя исторично, как исторично 
бытие человека. Во-вторых, познание человека несет на себе всеоб­
щие, особенные и единичные определения бытия человека как родово­
го существа, личности и индивидуальности. В-третьих, характеризуя 
бытие человека как субъективно-интерсубъективно-объективное, мы 
относим соответствующие предикаты и к познанию. 
Путь к знанию и критерий истины в традиционных гносеологичес­
ких концепциях определяются в категориях субъективности и объектив­
ности, в то же время эти центральные сюжеты гносеологии суть функ­
ции со-бытия людей, их совместной деятельности и общения, то есть 
интерсубъективности. В этом плане внимание гносеолога будет при­
влечено к межличностному и надличностному бытию знания, а также 
к интерсубъективному полю культуры, где, по характеристике осново­
положника феноменологии Эдмунда Гуссерля, «универсальная интер­
субъективность не может быть ничем другим, как человечеством». 
Второй выпуск альманаха «Эпистемы», подготовленный кафедрой 
онтологии и теории познания философского факультета Уральского 
государственного университета им. А.М.Горького, включает смысло­
вые блоки «Интерсубъективность и познание», «Логика интерсубъек­
тивности» и «Мир знания», а также раздел «Коротко о книгах». Интер­
субъективность как способ социокультурного бытия знания, деятель­
но стно-коммуникативная природа знания — ведущие темы исследова­
ний авторов альманаха. Обращение к этим темам с позиций единства 
сознания и общения выводит гносеологическую проблематику на но­
вый круг своего развития. 
Надеюсь, что очередной выпуск уральского альманаха «Эпистемы» 
с его атмосферой творческих поисков и постановкой новых проблем 
будет с интересом встречен читателями. 
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